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「奉宿若御用留」表紙裏 表 紙
本文（越河口への出陣を命ずる覚書）
寒風沢番所跡（宮城県加美郡加美町）
田代番所跡（宮城県加美郡加美町）
後藤孫兵衛（充康）の墓
（宮城県遠田郡美里町皎善寺）
　・ 岩出山伊達家の仙台屋敷の北東２軒隣りに
屋敷を構え、宿老として奉行からの通達を
一門に伝えた。
「安政補正改革仙府絵図」に見る岩出山伊達家の仙台屋敷の位置
（高倉淳・𠮷岡一男編『絵図・地図で見る仙台』〈今野出版、2005年〉より）
小舘圓喜作成の岩出山伊達家仙台屋敷の絵図（大崎市岩出山小舘亨氏所蔵）
岩出山の伊達弾正の名にちなむ
弾正横丁を示す標識
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